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Euis Istiqomah. NIM 58451015: “ANALISIS PRESTASI SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL OPEN-ENDED 
DAN DISPOSISI TERHADAP KARAKTERNYA”. Skripsi. Cirebon: Fakultas 
Tarbiyah Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri, Juli 2012. 
Berdasarkan studi pendahuluan, di SMPN 1 Plered. Didapat siswa 
memiliki perhatian baik terhadap pembelajaran, mereka sangat aktif dalam 
pembelajaran. Terlihat pula dari prestasi yang diraih. Begitu pula dengan karakter, 
jujur, percaya diri, disiplin, maupun kreatif. Ditemukan sebagian besar siswa 
memiliki karakter yang cenderung positif, Namun rupanya fenomena yang ada, 
belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan antara prestasi belajar dan 
karakter siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, seberapa besar prestasi belajar 
siswa dan dampak karakter yang dimiliki siswa ketika menggunakan model 
pembelajaran open-ended. Dengan diketahuinya prestasi dan karakter siswa, hal 
itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. 
Masa remaja adalah masa penemuan jati diri yang pas agar bisa diterima di 
lingkungan. Pada masa ini terjadi kemelut pada siswa, karena banyaknya faktor 
yang mempengaruhi penetapan karakter untuk dirinya. Lingkungan adalah faktor 
yang sangat menentukan perkembangan karakter anak. Open-ended adalah salah 
satu pembelajaran yang menciptakan suasana tertuntu lingkungan lingkungan. 
Metode yang digunakan yakni eksperimen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes. Desain penelitian yang 
digunakan adalah one shoot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. 
Dari enam kelas yang ada, diperoleh kelas VIII B sebagai sampel penelitian 
dengan jumlah siswa 37 orang dan kelas VIII C sebagai kelas untuk uji coba 
instrumen dengan jumlah siswa 28 orang. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa 
berdasarkan hasil tes, yaitu: 80,162 yang berarti prestasi belajar siswa sangat baik, 
dengan frekuensi siswa yang tuntas KKM adalah 95,59%. Artinya hampir seluruh 
siswa menguasai materi matematika melalui penggunaan model pembelajaran 
open-ended. Sedangkan presentase karakter siswa berdasarkan hasil angket secara 
keseluruhan adalah 85,26% yang berarti sangat kuat. Untuk bagian dari karakter, 
yakni karakter jujur diperoleh 94,86% yang berarti sangat kuat, untuk karakter 
percaya diri diperoleh 76,60% yang berarti kuat, untuk karakter disiplin diperoleh 
86,10% yang berarti sangat kuat, untuk karakter kreatif diperoleh 81,08% yang 
berarti sangat kuat. Dari analisis tersebut, rupanya karakter yang persentasenya 
sangat kuat adalah karakter jujur, disiplin dan kreatif. Namun berdasarkan 
prosentase skor tertinggi karakter adalah pada skor karakter jujur. Sehingga 
dampak karakter yang paling dominan setelah penggunaan pembelajaran open-
ended adalah karakter jujur. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan belakangan ini, memiliki perhatian pada aspek intelektual 
saja. Sedangkan aspek lainnya terabaikan, seperti aspek emosional dan 
spiritual. Terbukti dari adanya berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh 
generasi muda (dalam litbangkemdiknas.net,
 
diunduh pada tanggal 26 
November 2011), seperti  tawuran siswa, kecurangan dalam pelaksanaan UN, 
penggunaan Napza, dan pergaulan bebas. Namun, pendidikan juga berubah, 
berkembang dan melakukan evaluasi. Hal ini terbukti dengan adanya tujuan 
pendidikan nasional. Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) 
antara lain adalah mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, 
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Dari 
penjelasan tersebut, jelas bahwa pendidikan menginginkan mencetak output 
yang juga memiliki karakter positif sesuai dengan dasar-dasar negara. 
Karakter adalah kepribadian seseorang. Di dalam Kamus 
Poerwadarminta, (dalam Zaim Elmubarok. 2008: 102) mengatakan bahwa 
“karakter adalah sifat kejiwaan, watak, tabiat, akhlak atau budi pekerti yang 
membedakan seseorang dengan orang yang lainnya”. Menurut Aristoteles, 
(dalam Djemari Mardapi: 2, diunduh pada 21 Maret 2012) menyatakan bahwa 





Slameto (2003) (dalam http://www.sarjanaku.com, diunduh pada tanggal 
20 maret 2012), mengatakan “belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Tulus Tu’u (2004:75), “prestasi 
adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan 
tertentu”. Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang ketika 
mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu untuk memperoleh perubahan 
tingkah laku, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungan. Namun, ternyata hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 
sangatlah banyak. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern. 
(dalam http://www.sarjanaku.com diunduh pada tanggal 20 maret 2012). 
Faktor intern berasal dari diri siswa sendiri. Sedangkan ekstern berasal dari 
luar, seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 
masyarakat. Faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi siswa antara lain 
adalah faktor guru dan cara mengajar, model pembelajaran, alat-alat 
pembelajaran, kurikulum, waktu sekolah, interaksi guru dan murid, disiplin 
sekolah dan media pendidikan. 
Open-ended adalah salah satu jenis strategi pembelajaran problem 
solving. Open-ended atau masalah terbuka digunakan sebagai strategi yang 
memancing kreatifitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. (dalam 
http://herdy07.wordpress.com diunduh pada tanggal l8 Maret 2012) Open-





dengan versi anak tersebut. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan 
orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi-interaksi, 
sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Dari penjelasan  tersebut, tentunya 
model open-ended ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan diri 
siswa. Karena perkembangan diri tersebut pelan-pelan terjadi pada diri siswa 
dan dalam waktu yang relatif singkat, maka belum tentu perkembangan itu 
akan berubah dan menetap menjadi karakter. Pendapat lain menyebutkan 
bahwa karakter juga dipengaruhi melalui orang tua, guru, teman dan 
lingkungan. Model open-ended merupakan model untuk menciptakan suatu 
situasi, atau lingkungan tertentu dalam pembelajaran. 
Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Negeri 1 Plered, ditemukan 
beberapa fenomena-fenomena tentang karakter, seperti halnya kejujuran, 
kepercaya dirian, kedisiplinan, maupun kekreatifan. Peneliti menemukan 
bahwa sebagian besar siswa SMP tersebut memiliki karakter yang cenderung 
positif, sebagian besar siswa memiliki kejujuran yang tinggi. Kepercayaan diri 
mereka pun tinggi, hal ini ditandai dengan keaktifan dalam bertanya. Berbagai 
macam pertanyaan mereka lontarkan pada peneliti, baik saat pembelajaran 
sedang berlangsung, ataupun tidak sedang berlangsung, meski peneliti adalah 
warga baru disekolah tersebut. Kedisiplinan nampak pada ketaatan mereka 
terhadap peraturan sekolah. Sedangkan kekreatifan, penulis dapat melihat dari 
antusiasme mereka untuk menciptakan karya-karya dalam berbagai hal, tak 





memiliki kecenderungan positif terhadap karakter tersebut di atas, meski 
prestasi yang mereka raih tak sebanding dengan karakter yang mereka miliki. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa terkadang, hasil yang 
dicapai seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku (prestasi 
belajar), tak sebanding dengan tingkah laku yang ditunjukkan pada 
lingkungan. Oleh karena itu, peneliti akan mengetahui sejauh mana karakter 
siswa yang tercipta dengan prestasi belajarnya, khususnya setelah 
diterapkannya model pembelajaran open-ended. Oleh karena itu, peneliti 
meneliti dengan judul Analisis Prestasi dan Karakter Siswa dalam 
Pembelajaran Open-Ended. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari permasalahan yang diungkapkan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 
siswa? 
2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 
siswa? 
3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan masyarakat terhadap prestasi 
belajar siswa? 
4. Apakah terdapat pengaruh faktor guru dan cara mengajar terhadap 





5. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar 
siswa? 
6. Apakah terdapat pengaruh alat-alat pembelajaran terhadap prestasi 
belajar siswa? 
7. Apakah terdapat pengaruh kurikulum terhadap prestasi belajar siswa? 
8. Apakah terdapat pengaruh waktu sekolah terhadap prestasi belajar 
siswa? 
9. Apakah terdapat pengaruh interaksi guru dan murid terhadap prestasi 
belajar siswa? 
10. Apakah terdapat pengaruh disiplin sekolah terhadap prestasi belajar 
siswa? 
11. Apakah terdapat pengaruh media pendidikan terhadap prestasi belajar 
siswa? 
12. Apakah terdapat pengaruh interaksi dengan lingkungan terhadap prestasi 
belajar siswa?  
13. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut di atas terhadap prestasi 
belajar siswa? 
14. Apakah terdapat pengaruh interaksi dengan orang tua terhadap karakter 
siswa? 
15. Apakah terdapat pengaruh interaksi dengan guru terhadap karakter 
siswa? 






17. Apakah terdapat pengaruh interaksi dengan lingkungan terhadap 
karakter siswa? 
18. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut di atas terhadap karakter 
siswa? 
19. Seberapa besar prestasi belajar siswa setelah menggunakan model 
pembelajaran open-ended? 
20.  Seberapa besar karakter siswa setelah menggunakan model 
pembelajaran open-ended? 
  
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak mungkin permasalahan 
tersebut terjawab dalam satu kali penelitian. Hal ini karena adanya berbagai 
keterbatasan peneliti, diantaranya; keterbatasan waktu, tenaga, fikiran, 
kemampuan dan biaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 
membatasi permasalahan, yakni: 
1. Prestasi belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 
open-ended 
2. Karakter siswa setelah menggunakan model pembelajaran open-
ended 
Untuk memperjelas pembatasan masalah tersebut, dijelaskan sebagai 
berikut: 






2. Karakter siswa yang diteliti adalah karakter yang tercipta karena 
pembelajaran matematika dengan menggunakan open-ended. Dalam 
hal ini, yakni karakter jujur, percaya diri, disiplin dan kreatif. 
3. Model pembelajaran open-ended yang dimaksud adalah strategi 
belajar yang merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual 
berbasis masalah (problem solving). Model pembelajaran yang 
dimaksud adalah diterapkan pada materi pembelajaran matematika di 
kelas VIII.  
4. Pokok bahasan yang dibahas pada penelitian ini adalah bangun ruang 
sisi datar yakni kubus dan balok, pada semester genap. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 1 Plered 
setelah menggunakan model pembelajaran open-ended?  
2. Bagaimana karakter siswa kelas VIII di SMPN 1 Plered setelah 
menggunakan model pembelajaran open-ended? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 






2. Untuk mengetahui seberapa besar karakter siswa setelah diterapkan 
model pembelajaran open-ended 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi siswa, memberikan pengalaman baru dalam belajar 
menyelesaikan soal matematika dengan model open-ended. 
2. Bagi guru, memberikan wawasan baru tentang penerapan pengajaran 
dengan model open-ended. 
3. Bagi sekolah, memberikan data-data berupa karakter siswa dan 
prestasi belajar siswa pada sekolah tersebut dengan penerapan model 
pembelajaran open-ended. 
4. Bagi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
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